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La Cámara de Comercio de Sevilla. 
Entidad empresarial y proyección política 
ENCARNACION LEMUS LOPEZ 
l. EL MARCO DE ESTA INVESTIGACION; SUS OBJETIVOS
La presente comunicación se inscribe dentro de un trabajo de 
investigación con el que se busca abordar el estudio pormenorizado de 
la Cámara de Comercio, Industria y Navegación como institución inser­
ta en el decurso político y económico de Sevilla en el primer tercio del 
siglo XX. Con. este objetivo, acudimos desde una perspectiva singular a 
recomponer una nueva faceta de la Restauración en Sevilla. En este 
campo, los trabajos que sobre la Política y los políticos se han desarrolla­
do, o están en transcurso, bajo la dirección del profesor Sánchez Mante­
ro -de cuyos resultados se da cuenta en este Congreso- han abordado 
sistemáticamente la secuencia completa de la política de partidos. Com­
plementariamente, por parte de los profesores Macarro Vera y González 
Fernández se nos viene demostrando el desarrollo en la organización y 
actividades del sector obrero. En .este marco, con el estudio de la �áma­
ra qu�remos incluir una nueva secµencia centrada ·en el empresariado. 
Con los precedentes citados, no iniciamos el tema desde el vacío, 
por el contrario, lo ,hacemos desde una posición definida, asumiendo: 
primero la base económica del poder político y, asimisn10, el exiguo 
carácter de la oligarquía en la provincia de Sevilla, tal F=omo se afirma 
en los trabajos de Sierra Alonso y Álvarez Rey, respect�vamente (1). 
Con tal convencimiento, esperamos que el conocimien.tq de la activi­
dad de la Cámara. ilustre convenientemente esa fusión anunciada entre 
la tarefl política y la tarya económica de una escasa oligarquía. 
(1) SIERRA ALONSO, M. "Empresarios y políticos en la Sevilla de la Restauración: la
familia Ybarra". Espacio, Tiempo y Forma, serie y Historia Contemporánea, t. 3,
1990, pp. 143-158, y ALVAREZ REY, L. "Elites políticas en Sevilla durante la crisis
de la ,Restauración (189�-1931)", ítem, pp. 213-228.
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